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Abstract 
 
 This research aims to examine the demographic characteristics and family background 
of female students in Bangkok Metropolitan and their family communication patterns (RFCP), to 
explore the differences in family communication pattern and its implications on their sexual risk 
behaviors (SRB), and to explore the relationship between their induced sexual risk behaviors and 
their unsafe sexual behaviors amongst female students in Bangkok Metropolitan. Four hundred 
questionnaires were being responded by female students who are currently studying in 
universities at Bangkok Metropolitan and were tabulated statistically with programs, by 
analyzing the means, standard deviation, Chi-Square, Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA), and Pearson Correlation.  The results are as follows: 1) Demographic 
characteristics and family background of female students in Bangkok Metropolitan-including 
geographic origin, personal income, education of mother, occupation of father, occupation of 
mother, and family income-are significantly correlated with their family communication 
patterns. 2) Female students Bangkok Metropolitan socialized in the laissez-faire family will 
have significant induced sexual risk behaviors and unsafe sexual behaviors than those students 
socialized  in  protective  family,  pluralistic  family,  and  consensual  family.  3)  Female  students’  
induced sexual risk behaviors are significantly correlated with their unsafe sexual behaviors. 
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บทคัดยŠอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคŤเพื่อศึกษาความสัมพันธŤระหวŠางลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของ
ครอบครัว กับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตŠางระหวŠางรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว กับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนักศึกษา
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธŤระหวŠางพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ กับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠปลอดภัยของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชšแบบสอบถามเปŨน
เครื่องมือในการเก็บขšอมูลจากกลุŠมตัวอยŠางท่ีเปŨนนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน จากนั้น
นําขšอมูลท่ีไดšมาวิเคราะหŤทางสถิติดšวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชšในการวิเคราะหŤ ไดšแกŠ  สถิติไคกําลังสอง  การ
วิเคราะหŤความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม การวิเคราะหŤเปรียบเทียบคŠาเฉล่ียรายคูŠ และการวิเคราะหŤสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤ ผลการวิจัยสรุปไดšวŠา 1) ลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของครอบครัวของนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดšแกŠ ภูมิลําเนา รายไดšตŠอเดือน สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดา ระดับ
การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และรายไดšของครอบครัว เปŨนตัวแปรท่ีมีความเกี่ยวขšองกับ
รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวอยŠางมีนัยสําคัญ 2) นักศึกษาหญิงท่ีมีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบ
ปลŠอยปละ จะมีพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠปลอดภัยแตกตŠาง
จากครอบครัวแบบปกปŜอง เปŗดเสรีทางความคิด และเห็นพšองตšองกันอยŠางมีนัยสําคัญ และ 3) นักศึกษาหญิงท่ีมี
พฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ จะมีความเกี่ยวขšองในทางบวกกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠ
ปลอดภัยอยŠางมีนัยสําคัญ 
 
คําสําคัญ: รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เพศสัมพันธŤ นักศึกษาหญิง 
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ที่มาและความสําคัญของปŦญหา 
 สังคมไทยในปŦจจุบันการใชšชีวิตของกลุŠมวัย
มีแนวโนšมติดเช้ือโรคติดตŠอทางเพศสัมพันธŤและเอดสŤ
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
สังคม และคŠานิยมท่ีโนšมเอียงไปทางตะวันตก สŠงผล
ใหšพฤติกรรมทางเพศของวัยรุŠนเปล่ียนแปลงไปอยŠาง
รวดเร็ว รวมท้ังส่ือตŠาง ๆ ท่ีสามารถเขšาถึงไดšโดยงŠาย 
กŠอใหšเกิดปŦญหาการมีเพศสัมพันธŤต้ังแตŠอายุยังนšอย 
การเปล่ียนคูŠนอนบŠอย และการมีเพศสัมพันธŤโดยไมŠ
สวมถุงยางอนามัย ซึ่งเส่ียงตŠอการติดเช้ือโรคติดตŠอ
ทางเพศสัมพันธŤ และการตั้งครรภŤไมŠพึงประสงคŤ จาก
ผลการสํารวจท่ีผŠานมา พบวŠาการมีเพศสัมพันธŤของ
วัยรุŠนไทยมีแนวโนšมเพิ่มขึ้นจากรšอยละ 10 ในปŘ พ.ศ. 
2544 เ ปŨ น รš อ ยละ  40 ใน ปŘ  พ . ศ . 2552 (คณะ 
กรรมาธิการการสาธารณสุข, 2554) และสถานการณŤ
ผูšปśวยโรคเอดสŤในประเทศไทย ต้ังแตŠ พ.ศ. 2527 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2554 รวมท้ังส้ิน 372,874 ราย มี
ผูšปśวยโรคเอดสŤท่ีเปŨนกลุŠมเยาวชน อายุระหวŠาง 10 - 
24 ปŘ รšอยละ 8.93 จากจํานวนผูšติดเช้ือเอดสŤท้ังหมด 
และการมีเพศสัมพันธŤถือเปŨนปŦจจัยเส่ียงท่ีทําใหšติด
เช้ือเอดสŤมากท่ีสุด (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค, 2554) จากการศึกษาท่ีผŠานมา พบวŠาวัยรุŠนมี
ความเช่ือวŠาคูŠนอนของตนปลอดภัยกวŠาหญิงหรือชาย
ขายบริการ เนื่องจากยังขาดความรูš เกี่ยวกับการ
ปŜองกัน ถือเปŨนพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และอาจ
นําไปสูŠปŦญหาโรคติดตŠอทางเพศสัมพันธŤ (นวลตา 
อาภาคัพภะกุล, 2549) นอกจากนี้ ผลเสียของการมี
เพศสัมพันธŤกŠอนวัยอันควรในกลุŠมวัยรุŠนทําใหšเกิดการ
ต้ังครรภŤไมŠพึงประสงคŤและการทําแทšง พบวŠา  ต้ังแตŠ
ปŘ พ.ศ. 2548 - 2552 สถิติการต้ังครรภŤของวัยรุŠน
อายุระหวŠาง 15 - 29 ปŘ มีจํานวนมากขึ้น หรือเฉล่ีย
วันละ 361 ราย (สํานักอนามัยการเจริญพันธุŤ, 2553) 
ซึ่งปŦญหาท้ังหมดสŠวนใหญŠเกิดจากพฤติกรรมทางเพศ
ท่ีไมŠเหมาะสมในกลุŠมวัยรุŠน 
 แนวทางการแกšไขปŦญหาพฤติกรรมเส่ียง
ทาง เพศในกลุŠมวัยรุŠ นนั้น  ควรเริ่ มจากสถาบัน
ครอบครัว เพราะเปŨนสถาบันท่ีทําหนšาท่ีขัดเกลาทาง
สังคมขั้นตšน เพื่อใหšบุตรหลานมีพฤติกรรมทางเพศท่ี
เหมาะสม (Rosengren, 2000) ซึ่งผลการวิจัยท่ีผŠาน
มา พบวŠาครอบครัวที่มีรูปแบบการส่ือสารแตกตŠางกัน 
บุตรจะมีความรูšและทัศนคติในเรื่องเพศตŠางกัน (วัชร
ภรณŤ รังสีกุลพิพัฒนŤ, 2546) และมีพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศตŠางกัน (Dong, 2005) แสดงใหšเห็นวŠา
ครอบครั ว สามารถมี สŠ วนชŠ วย ใหš ก ลุŠ มวั ยรุŠ น มี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศลดลงไดš (สุพัตรา อักษรรัตนŤ, 
2549) แตŠในทางกลับกัน ตามแนวคิดพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ อธิบายวŠาครอบครัวท่ีแตกแยกหรือบิดา
มารดาปลŠอยปละละเลย บุตรจะมีพฤติกรรมทางเพศ
ท่ีไมŠเหมาะสม (จันทรŤแรม ทองศิริ , 2539) ดังนั้น 
ครอบครัวโดยเฉพาะรูปแบบการส่ือสารภายใน
ครอบครัว ซึ่งเปรียบกับลักษณะของสัมพันธภาพ
ระหวŠ า ง ผูš ปกครองกับ บุต ร  ซึ่ ง ค รอบครั ว ท่ี มี
สัมพันธภาพภายในครอบครัวท่ีแตกตŠางกัน บุตรจะมี
การสนทนา การกลšาแสดงออกซึ่งความคิด การ
เคารพเช่ือฟŦง และความสัมพันธŤใกลšชิดกับผูšปกครอง
แตกตŠางกัน ซึ่งถšาผูšปกครองมีการส่ือสารภายใน
ครอบครัวแบบปลŠอยปละละเลยแลšว บุตรอาจจะรูšสึก
หŠางเหิน และมีอิสระอยŠางเต็มท่ี เพราะผูšปกครอง
ไมŠไดš ใสŠ ใจในตัวบุตร อาจสŠงผลใหšบุตรพยายาม
แสวงหาตัวตนและความรักจากกลุŠมเพื่อนและคูŠรัก 
ซึ่งเส่ียงตŠอพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ 
และพฤติกรรมการมี เพศสัมพันธŤ ท่ี ไมŠปลอดภัย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ลุŠ ม นั ก ศึ ก ษ า ท่ี อ า ศั ย ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครถือวŠาเปŨนกลุŠมท่ีมีความเส่ียงทางเพศ
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สูง เพราะจากผลการวิจัยท่ีผŠานมา พบวŠา นักศึกษาท่ี
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร รšอยละ 86.8 มีคŠานิยม
ทางเพศท่ีไมŠเหมาะสม ไดšแกŠ การมีเพศสัมพันธŤกับคูŠ
นอนหลายคน การถูกเนื้อตšองตัวกับคูŠรักจนถึงขั้น
กอดจูบ และคŠานิยมการใชšถุงยางอนามัยเพื่อการ
คุมกําเนิดอยŠางเดียวเทŠานั้น  สŠวนพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศ พบวŠานักศึกษาสŠวนใหญŠรšอยละ 97.2 เคยด่ืม
สุราหรือเครื่องด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอลŤ เคยเท่ียวสถาน
เริงรมยŤ รšอยละ 88.4 และมีการใชšส่ือกระตุšนทางเพศ
รšอยละ 76.8 (ศักดา สามูล, 2545) จึงเปŨนท่ีมาและ
ความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้  เพราะผูšวิ จัย
ตšองการทราบวŠาการส่ือสารภายในครอบครัวรูปแบบ
ใด ท่ีนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจะมี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศตํ่ากวŠาการส่ือสารภายใน
ครอบครัวรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเปŨนแนวทางใหšกับ
ผูšปกครองในการปรับการส่ือสารกับบุตรสาว ซึ่งจะ
ชŠวยลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนักศึกษาหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานครไดš 
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และภูมิหลังของครอบครัวท่ีมีตŠอรูปแบบการส่ือสาร
ภา ย ใน คร อบ ครั ว ขอ ง นั ก ศึก ษ าห ญิ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตŠาง
ระหวŠางรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว กับ
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠ
การมีเพศสัมพันธŤที่มีตŠอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ี
ไ มŠ ป ล อ ด ภั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ห ญิ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการสืÉอสาร 
ภายในครอบครัว 
 
 
- ปล่อยปละ 
- ปกป้อง 
- เปิดเสรีทางความคิด 
- เห็นพอ้งตอ้งกนั 
 
ลกัษณะทางประชากร 
และภูมหิลงัของครอบครัว  
 
 
 
 
- ภูมิลาํเนา 
- รายไดต่้อเดือน 
- สถานภาพสมรส 
ของบิดามารดา 
- การศึกษาของบิดา 
- การศึกษาของมารดา 
- อาชีพของบิดา 
- อาชีพของมารดา 
- รายไดข้องครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ ์
ทีÉไม่ปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมทีÉชกันาํไปสู่ 
การมีเพศสัมพนัธ์  
 
พฤตกิรรมเสีÉยงทางเพศ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ทฤษฎีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 
(McLeod & Chaffee, 1972 อšางใน (Koerner & 
Fitzpatrick, 2002) อธิบายวŠาพฤติกรรมการส่ือสาร
ภายในครอบครัวสามารถจําแนกออกเปŨน 4 รูปแบบ 
ไดšแกŠ แบบปลŠอยปละ (Laissez - Faire) ปกปŜอง 
(Protective) เปŗดเสรีทางความคิด (Pluralistic) และ
เห็นพšองตšองกัน (Consensual) และตามแนวคิด
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ (กองสุขศึกษา , 2546) 
อธิบายวŠา พฤติกรรมเส่ียงทางเพศเปŨนการปฏิบัติตัว
ของวัยรุŠนท่ีสามารถชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ 
รวมถึงการปฏิบัติทางเพศท่ีไมŠปลอดภัยจากโรคติดตŠอ
ทางเพศสัมพันธŤและการต้ังครรภŤไมŠพึงประสงคŤ ซึ่ง
จากแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšอง
ขšางตšน  จึงนํามาซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดัง
ภาพประกอบ 1 
 
นิยามศัพทŤเฉพาะ 
 1. รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 
(Family Communication Patterns) หมายถึง 
ลักษณะการปฏิสัมพันธŤภายในครอบครัวระหวŠางบิดา
มารดาหรือผูšปกครองกับบุตร ซึ่งเกิดจากการสนทนา
กัน การวางกฎระเบียบแบบแผนภายในครอบครัว 
และการสนับสนุนใหšบุตรกลšาแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็น และสŠงผลใหšสมาชิกมีสัมพันธภาพอันดีตŠอกัน 
สามารถจําแนกการส่ือสารภายในครอบครัวออกเปŨน 
2 มิติ และประกอบกันเปŨน 4 รูปแบบ ดังนี้   
  1.1 การส่ือสารภายในครอบครัวแบบ
สนับสนุนการสนทนา (Conversation Orientation) 
หมายถึง แนวทางการสนทนาภายในครอบครัว ท่ี
ผูšปกครองสนับสนุนใหšบุตรแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
อยŠางเต็มท่ี โดยไมŠตšองคํานึงวŠาจะตšองขัดแยšงกับผูšอื่น 
และบุตรมีสŠวนรŠวมในการตัดสินใจภายในครอบครัว  
  1.2 การส่ือสารภายในครอบครัวแบบ
คลšอยตามกัน (Conformity Orientation) หมายถึง 
แนวทางการสนทนาภายในครอบครัว ท่ีผูšปกครองมี
กฎระเบียบใหšบุตรปฏิบัติตามอยŠางเครŠงครัด ซึ่งบุตร
จะตšองเช่ือฟŦงและทําตามคําส่ังของผูšปกครองอยŠาง
หลีกเล่ียงไมŠไดš  
  1.3 รู ป แ บ บ ก า ร ส่ื อ ส า ร ภ า ย ใ น
ครอบครัวแบบปลŠอยปละ (Laissez - Faire) คือ 
ลักษณะครอบครัวท่ีไมŠมีแบบแผนใด ๆ ใหšบุตรยึดถือ
ประพฤติปฏิบัติ เพราะผูšปกครองสนใจแตŠการหา
เล้ียงครอบครัวบุตรจึงมีอิสระเต็มท่ี และไมŠไดšรับการ
สนับสนุนใหšแสดงความคิดเห็น  
  1.4 รู ป แ บ บ ก า ร ส่ื อ ส า ร ภ า ย ใ น
ครอบครัวแบบปกปŜอง (Protective) คือ ลักษณะ
ครอบครัวท่ีบุตรจะตšองเช่ือฟŦงและทําตามคําส่ังของ
ผูšปกครองอยŠางหลีกเล่ียงไมŠไดš โดยไมŠไดšรับการ
สนับสนุนใหšแสดงความคิดเห็นตŠาง ๆ และไมŠมีสŠวน
รŠวมในการตัดสินใจภายในครอบครัว 
  1.5 รู ป แ บ บ ก า ร ส่ื อ ส า ร ภ า ย ใ น
ครอบครัวแบบเปŗดเสรีทางความคิด (Pluralistic) คือ 
ลักษณะครอบครัวที่ผูšปกครองสนับสนุนใหšบุตรแสดง
ความคิดเห็นไดšอยŠางเสรี โดยไมŠจําเปŨนจะตšองทําตาม
ผูšปกครอง บุตรจึงกลšาแสดงออก และมีสŠวนรŠวมใน
การตัดสินใจภายในครอบครัว  
  1.6 รู ป แ บ บ ก า ร ส่ื อ ส า ร ภ า ย ใ น
ครอบครัวแบบเห็นพšองตšองกัน (Consensual) คือ 
ลักษณะครอบครัวที่ผูšปกครองสนับสนุนใหšบุตรแสดง
ความคิดเห็นไดšอยŠางเต็มท่ี แตŠก็จะตšองไมŠขัดแยšงกับ
ผูšปกครอง และผูšปกครองยังคงเปŨนผูšตัดสินใจในเรื่อง
ท่ีสําคัญของครอบครัว 
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 2. พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ (Sexual Risk 
Behaviors) หมายถึง การปฏิบัติตัวของนักศึกษา
หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเส่ียงตŠอการถูกชักชวน
ใหšมีเพศสัมพันธŤ และการมีเพศสัมพันธŤโดยไมŠมีการ
ปŜองกันหรือปŜองกันไมŠถูกวิธี  ซึ่งไมŠปลอดภัยจาก
โรคติดตŠอทางเพศสัมพันธŤและการต้ังครรภŤไมŠพึง
ประสงคŤ ประกอบดšวยพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 2 
ดšาน ดังนี้  
  2.1 พฤ ติก ร ร ม ท่ี ชั กนํ า ไ ป สูŠ ก า ร มี
เพศสัมพันธŤ ไดšแกŠ การพักอาศัยตามลําพังและอาศัย
กับคูŠรัก การมีคูŠรักและการแสดงความรักของวัยรุŠน 
การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การเท่ียว
สถานเริงรมยŤ การเปŗดรับส่ือกระตุšนอารมณŤทางเพศ
และใชšส่ือในทางท่ีผิด การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลŤ
และเสพสารเสพติด และการแตŠงการลŠอแหลม  
  2.2 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠ
ปลอดภัย ไดšแกŠ การมีเพศสัมพันธŤกŠอนวัยอันควร 
การมี เพศสัมพันธŤ โดยไมŠ ใชšถุ งยางอนามัยและ
คุมกําเนิด การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลŤ และเสพสาร
เสพติดกŠอนการมีเพศสัมพันธŤ การมีเพศสัมพันธŤโดย
การหล่ังภายนอกชŠองคลอด การมีคูŠนอนหลายคน 
การมีเพศสัมพันธŤช่ัวขšามคืน และการมีเพศสัมพันธŤ
เพื่อแลกกับส่ิงตอบแทน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุŠมตัวอยŠาง ประชากร คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศหญิง ซึ่งกําลังศึกษาใน
สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าข อ ง รั ฐ ใ น กํ า กั บ รั ฐ  แ ล ะ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง เ อ ก ช น  สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะสถาบันท่ีต้ังอยูŠในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังส้ิน 400,201 คน 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) และ
กําหนดขนาดของกลุŠมตัวอยŠาง จํานวน 400 คน 
จากนั้นทําการสุŠมตัวอยŠางแบบหลายขั้นตอน โดยเริ่ม
จากการจัดแบŠงกลุŠมสถาบันการศึกษาเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 37 สถาบัน จัดเปŨน 5 กลุŠม 
ไดšแกŠ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน จากนั้นกําหนด
โควตšาของกลุŠมตัวอยŠางเพื่อใชšในการจับฉลากรายช่ือ
สถาบัน กลุŠมละ 2 สถาบัน รวมเปŨน 10 สถาบัน และ
ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขšอมูลสถาบันละ 40 คน โดย
ราย ช่ือสถาบัน ท่ี ใชš เก็ บรวบรวมขšอมู ล  ไดš แกŠ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรŤ 
จุฬาลงกรณŤมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลšาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทรŤ  (บพิตรพิมุข) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษภูนารถ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยหอการคšาไทย และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ นอกจากนี้ ผูšวิจัยดําเนินการสัมภาษณŤเชิงลึก
กับอาสาสมัครนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน  12 คน โดยใชšกรอบแนวคิดเดียวกันกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ 
 เคร่ืองมือที่ใชšในการวิจัย  ไดšผŠานการ
ทดสอบความเท่ียง (Reliability) โดยนําไปทดลองใชš 
(Try-out) กับนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 50 คน เครื่องมือประกอบดšวย แบบสอบถาม
ขšอมูลสŠวนบุคคล และแบบวัดพฤติกรรม จํานวน 2 
ฉบับ ท่ีมีลักษณะเปŨนมาตรประมาณคŠา 5 ระดับ 
ไดšแกŠ เปŨนประจํา บŠอยครั้ง บางครั้ง แทบจะไมŠ และ
ไมŠเคยเลย  ไดšแกŠ 1) แบบวัดรูปแบบการส่ือสาร
ภายในครอบครัว โดยถามถึงพฤติกรรมการสนทนา
ภายในครอบครัว  จํานวน 30 ขšอ มีคŠาความเท่ียง
เทŠากับ 0.946 แบŠงออกเปŨน 2 ดšาน ไดšแกŠ ดšานการ
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ส่ือสารภายในครอบครัวแบบสนับสนุนการสนทนา 
จํานวน 15 ขšอ และดšานการส่ือสารภายในครอบครัว
แบบคลšอยตามกัน จํานวน 15 ขšอ ซึ่งการจําแนก
รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 4 รูปแบบ โดย
ใชšวิธีอิงเกณฑŤของคะแนนรวมในแตŠละดšาน ระหวŠาง 
15-75 คะแนน ซึ่งแตŠละคนจะมีคะแนนรวมท้ัง 2 
ดšาน ประกอบกันเปŨนรูปแบบการส่ือสารภายใน
ครอบครัว ไดšแกŠ แบบปลŠอยปละ (ดšานสนับสนุนการ
สนทนา 15-45 คะแนน และดšานคลšอยตามกัน 15-
45 คะแนน), แบบปกปŜอง (ดšานสนับสนุนการสนทนา 
15-45 คะแนน และดš านคลš อยตามกัน  46-75 
คะแนน), แบบเปŗดเสรีทางความคิด (ดšานสนับสนุน
การสนทนา 46-75 คะแนน และดšานคลšอยตามกัน 
15-45 คะแนน) และแบบเห็นพšองตšองกัน (ดšาน
สนับสนุนการสนทนา 46-75 คะแนน และดšานคลšอย
ตามกัน 46-75 คะแนน) และ 2) แบบประเมิน
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุŠนหญิง เปŨนแบบ
ประเมินท่ีถามถึงการประพฤติปฏิบัติตนท่ีเส่ียงตŠอ
การมีเพศสัมพันธŤและการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠปลอดภัย 
จํานวน 30 ขšอ มีคŠาความเท่ียงเทŠากับ 0.948 แบŠง
ออกเปŨน 2 ดšาน ไดšแกŠ ดšานพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠ
การมีเพศสัมพันธŤ จํานวน 15 ขšอ และดšานพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธŤที่ไมŠปลอดภัย จํานวน 15 ขšอ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของ
ครอบครัวของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไดšแกŠ ภูมิลําเนา (𝑥ଶ =26.722, p <.001) รายไดšตŠอ
เดือน (𝑥ଶ=49.063, p <.001) สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา (𝑥ଶ=62.481, p<.001) ระดับการศึกษา
ของบิดา (c2=53.684, p<.001) อาชีพของบิดา 
(𝑥ଶ=93.282, p <.001) อาชีพของมารดา (𝑥ଶ= 
121.510, p <.001) และรายไดšของครอบครัว  
(𝑥ଶ= 27.004, p <.001) จะมีความสัมพันธŤตŠอ
รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.001 สŠวนระดับการศึกษาของมารดา 
(𝑥ଶ= 22.658,p<0.01) จะมีความสัมพันธŤกับรูปแบบ
การส่ือสารภายในครอบครัวท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01  
 2. นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแตกตŠางกัน จะ
มีพฤติกรรมท่ี ชักนําไปสูŠการมี เพศสัมพันธŤและ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤที่ไมŠปลอดภัยแตกตŠางกัน 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 (F(6, 210) = 45.08, 
p < 0.001, O = 0.36) และการเปรียบเทียบความ
แตกตŠางคŠาเฉล่ียรายคูŠ พบวŠา 1) นักศึกษาท่ีมีรูปแบบ
การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลŠอยปละ จะมี
พฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ แตกตŠางจาก
ครอบครัวแบบปกปŜอง ( X = 2.16, SD = 0.48) เปŗด
เสรีทางความคิด ( X = 2.55, SD = 0.54) และเห็น
พšองตšองกัน ( X = 2.42, SD = 0.69) ดšวยคŠาเฉล่ีย 
MD=1.38,0.99 แ ล ะ  1.12 ต า ม ลํ า ดั บ ท่ี ร ะ ดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.001 และ 2) กลุŠมตัวอยŠางท่ีมี
รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลŠอยปละ 
จะมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠปลอดภัย ( X = 
3.56, SD=0.41) แตกตŠางจากครอบครัวแบบปกปŜอง 
( X = 1.90, SD = 0.34) เปŗดเสรีทางความคิด ( X = 
2.05, SD = 0.48) และเห็นพšองตšองกัน ( X =2.21, 
SD = 0.51) ดšวยคŠาเฉล่ีย (MD) เทŠากับ 1.66, 1.51 
และ 1.35 ตามลําดับ โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.001 เนื่องจากกลุŠมตัวอยŠาง ท่ีมีครอบครัวแบบ
ปลŠอยปละจะมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศท้ัง 2 ดšาน สูง
กวŠาครอบครัวรูปแบบอื่นๆ อยŠางเห็นไดšชัด จึงสŠงผล
ใหšพบความแตกตŠางของคŠาเฉล่ีย (MD) สูง ดังตาราง
ท่ี 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบรายคูŠของรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว จําแนกตามพฤติกรรมท่ีชัก 
 
 3. นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมี เพศสัมพันธŤจะมี
ความสัมพันธŤทางบวกกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤ
ท่ีไมŠปลอดภัย ท่ีระดับนัยสํา คัญทางสถิ ติ  0.01        
(r = 0.783, p < .001) โดยเปŨนความสัมพันธŤใน
ระดับสูง (r = 0.50 ถึง 1.00)  
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเปŨนไปตามทฤษฏีรูปแบบการ
ส่ือสารภายในครอบครัว และแนวคิดพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ มีดังตŠอไปนี้  
 1. ลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของ
ครอบครัวของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธŤกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 
แสดงใหšเห็นวŠาลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของ
ครอบครัวเปŨนปŦจจัยท่ีมีผลตŠอรูปแบบการส่ือสาร
ภายในครอบครัว สอดคลšองกับการศึกษารูปแบบการ
ส่ือสารภายในครอบครัวในประเทศไทยท่ีผŠานมา 
พบวŠาวัยรุŠนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตŠางกัน จะมีการ
ส่ือสารภายในครอบครัวแตกตŠางกัน  (วุฒิ ศัก ด์ิ      
แตงเหลือง, 2547) และภูมิหลังของครอบครัว ไดšแกŠ 
อายุของบิดา อายุของมารดา อายุแรกสมรสของบิดา 
อาชีพของบิดา รายไดšของบิดา และรายไดšของมารดา 
จะมีความสัมพันธŤกับรูปแบบการส่ือสารภายใน
ครอบครัว (จุฑานาฏ ผดุงเจริญ, 2543) อีกท้ัง อาชีพ
ของบิดาและมารดาท่ีแตกตŠางกัน มีผลตŠอรูปแบบการ
ส่ือสารภายในครอบครัวท่ีแตกตŠางกัน (สุชาพิชญŤ 
สอนกระโทก, 2549) ดังนั้น ลักษณะทางประชากร
ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครยŠอมจะมี
ความสัมพันธŤกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 
ซึ่งแสดงใหšเห็นถึงอิทธิพลของครอบครัวท่ีมีตŠอบุตร 
ดังท่ี ฟŜา (นามสมมติ) ไดšใหšสัมภาษณŤถึงรายไดšของ
ครอบครัวท่ีมีผลตŠอการส่ือสารภายในครอบครัววŠา   
“ฟŜามองวŠา ครอบครัวที่ไมŠคŠอยมีรายไดš นŠาจะทํางาน
กันอยŠางเดียว จนไมŠคŠอยมีเวลาคุยกับลูก …อยŠางท่ี
บšานฟŜาขายของ พŠอก็รับจšาง ไมŠคŠอยไดšมีเวลาคุยกัน 
จะคุยกันทีก็คํ่า ๆ ตอนปŗดรšาน และบางทีพŠอก็กลับ
ดึกมาก” ในขณะ ท่ี แอน  (นามสมมติ)   ไดš ใหš
สัมภาษณŤถึงอิทธิพลของครอบครัวดšานความสัมพันธŤ
ระหวŠางบิดามารดาท่ีมีผลตŠอสัมพันธภาพภายใน
พฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศ 
การเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสาร 
ภายในครอบครัว 
Mean Std. Sig. 
Difference Error 
พฤติกรรมที่ชักนํา ปลŠอยปละ / ปกปŜอง 1.377 0.137 0.000 
ไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ ปลŠอยปละ / เปŗดเสรีทางความคิด 0.990 0.120 0.000 
 ปลŠอยปละ / เห็นพšองตšองกัน 1.115 0.113 0.000 
 ปกปŜอง / เปŗดเสรีทางความคิด - 0.387 0.126 0.026 
 ปกปŜอง / เห็นพšองตšองกัน - 0.262 0.119 0.184 
 เปŗดเสรีทางความคิด / เห็นพšองตšองกัน 0.125 0.991 0.662 
พฤติกรรมการมี ปลŠอยปละ / ปกปŜอง 1.663 0.109 0.000 
เพศสัมพันธŤที่ไมŠ ปลŠอยปละ / เปŗดเสรีทางความคิด 1.511 0.961 0.000 
ปลอดภัย ปลŠอยปละ / เห็นพšองตšองกัน 1.348 0.090 0.000 
 
ปกปŜอง / เปŗดเสรีทางความคิด - 0.152 0.100 0.517 
 
ปกปŜอง / เห็นพšองตšองกัน - 0.315 0.095 0.013 
  เปŗดเสรีทางความคิด / เห็นพšองตšองกัน - 0.163 0.079 0.241 
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ครอบครัวของตนวŠา “…ถšาพŠอกับแมŠทะเลาะกัน หรือ
เลิกกัน แอนก็ไมŠรูšจะเขšาขšางใครดี ครอบครัวคง
แตกแยก …จะเลŠาใหšฟŦงวŠา ครั้งหนึ่งพŠอเคยมีเมียนšอย 
และตอนท่ีแมŠจับไดš ทะเลาะกันใหญŠโต ในชŠวงนั้นมัน
ทําใหšเราไมŠคŠอยอยากคุยกับพŠอสักเทŠาไหรŠ บางทีเจอ
กันก็จะเมิน ๆ ใสŠกันบšาง …ยอมรับวŠาโกรธพŠอมาก
นะ” ซึ่งอิทธิพลของครอบครัวท่ีมีตŠอบุตรนั้น เห็นไดš
ชัดจากลักษณะการเล้ียงดูของครอบครัวไทย ท่ีแมš
บุตรจะเติบโตเปŨนวัยรุŠนตอนปลายแลšวก็ตาม (อายุ
ระหวŠาง 18-22 ปŘ) ซึ่งเปŨนวัยท่ีจะเขšาใกลšวัยผูšใหญŠ 
และมีพัฒนาการทางดšานรŠางกายสมบูรณŤเต็มท่ี 
(Tracey, 2005) แตŠบิดามารดาหรือผูšปกครองก็ยังคง
ไมŠปลŠ อย ใหšบุ ตร ใชš ชี วิ ตดš วยตน เองตาม ลําพั ง 
ผูšปกครองยังมองวŠาบุตรเปŨนเด็กของตนอยูŠเสมอ จึง
จําเปŨนจะตšองปกปŜองคุšมภัยบุตรเทŠาท่ีจะทําไดš เพราะ
ตนมีประสบการณŤมากกวŠาหรืออาบน้ํารšอนมากŠอน
บุตร เนื่องจากผูšปกครองมีหนšาท่ีใหšความรัก อบรม
เล้ียงดู  ดูแลสุขภาพ หาเล้ียงครอบครัว และผลิต
สมาชิก (Friedman,1998) จึงจําเปŨนตšองใหšการ
อบรมส่ังสอนท้ังโดยตรงหรือคอยเฝŜาดูอยูŠหŠาง ๆ ซึ่ง
ส อ ด ค ลš อ ง กั บ ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม ผู ก พั น ใ ก ลš ชิ ด  
(Attachment Theory) ท่ีใหšความสําคัญของความ
ผูกพันใกลšชิดของผูšเล้ียงดูกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุตร ซึ่งมองวŠามนุษยŤทุกคนจะมีสัญชาตญาณใน
การปกปŜองคุšมครองบุคคลท่ีไมŠสามารถชŠวยตนเองไดš
หรืออŠอนแอกวŠาตนอยูŠเสมอ โดยเฉพาะบุตรของตน 
จึงทําใหš เกิดการพัฒนาความรูš สึกผูกพันใกลš ชิด
ระหวŠางบุตรกับผูš เล้ียงดู ซึ่งเปŨนส่ิงท่ีชŠวยปกปŜอง
คุšมครองบุตรเมื่อตšองเผชิญกับปŦญหาในสังคมท่ีมี
ความแตกตŠางกันไป ซึ่งขึ้นอยูŠกับผูšเล้ียงดูคนแรกเปŨน
สําคัญ อีกท้ัง ความผูกพันใกลšชิดนี้จะเริ่มต้ังแตŠเปŨน
วัยทารกและตŠอเนื่องไปจนตลอดชีวิต (Bowlby, 
1988) สรุปไดšวŠาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตŠางกัน
ไปในแตŠละครอบครัว ยŠอมสŠงผลตŠอรูปแบบการ
ส่ือสารภายในครอบครัวท่ีแตกตŠางกัน ยิ่งไปกวŠานั้น 
จากการท่ีพบภูมิหลังของครอบครัว ไดšแกŠ สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดาและ
มารดา อาชีพของบิดาและมารดา จะมีความสัมพันธŤ
กับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวในระดับท่ี
คŠอนขšางสูง อาจเปŨนเพราะวัฒนธรรมครอบครัวไทยท่ี
บิดามารดาหรือผูšปกครองยังคงมีอิทธิพลตŠอบุตรหรือ
สมาชิกภายในครอบครัวเสมอไมŠวŠาบุตรจะเติบใหญŠ
แลšวก็ตาม 
 2. นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแตกตŠางกัน จะ
มีพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ และ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤที่ไมŠปลอดภัยแตกตŠางกัน 
โดยในรายละเอียด พบวŠานักศึกษาท่ีมีครอบครัวแบบ
ปลŠ อยปละจะมี พฤ ติก ร รม ท่ี ชั กนํ า ไป สูŠ ก า รมี
เพศสัมพันธŤ และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠ
ปลอดภัยแตกตŠางจากครอบครัวแบบปกปŜอง เปŗดเสรี
ทางความคิด และเห็นพšองตšองกันอยŠางมีนัยสําคัญ 
เนื่องจากครอบครัวแบบปลŠอยปละ เปŨนครอบครัวท่ี
ไมŠมีแบบแผนใหšบุตรยึดถือประพฤติปฏิบัติ และไมŠ
สนับสนุนใหšบุตรแสดงความคิดเห็นหรือเปŗดเผยตัวตน 
บุตรจึงมีอิสระอยŠางเต็มท่ี (Eswara, 1974) จึงสŠงผล
ใหšนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ 
และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠปลอดภัยสูงกวŠา
ครอบครัวรูปแบบอื่น ๆ ตามท่ี ทราย (นามสมมติ) ใหš
สัมภาษณŤถึงการส่ือสารภายในครอบครัวท่ีมีผลตŠอ
การเท่ียวสถานเริงรมยŤของตนวŠา “…ถšาพŠอแมŠจูš จ้ี 
คอยแตŠส่ังหšามโนŠนหšามนี่ อาจทําใหšอึดอัด และไมŠ
อยากอยูŠบšาน จนตšองออกไปเท่ียวกับเพื่อน …ก็มีบšาง
บางทีไมŠอยากอยูŠบšาน เพราะรําคาญพŠอแมŠ” ในขณะ
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ท่ีดาว (นามสมมติ) กลŠาวถึงการปลŠอยปละละเลยของ
ครอบครัวท่ีมีตŠอพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของตนวŠา 
“…ถšาครอบครัวปลŠอยฟรีมากจนเกินไป ไมŠมีใครคอย
ดูแล คอยหšาม …จะออกไปเท่ียวไหนก็ไดš อาจทําใหš
เรายิ่งอยากออกเท่ียวกลางคืน …ก็ท่ีเท่ียวนี่แหละ ทํา
ใหšดาวพบเจอกับผูšชาย และก็ชักชวนไปมีอะไรกัน
ตŠอ” แสดงใหšเห็นถึงอิทธิพลของครอบครัวท่ีมีตŠอ
พฤติกรรมเส่ียงทางดšานสุขภาพในกลุŠมวัยรุŠน (ปวีณา 
สายสูง ,2541) สŠวนครอบครัวแบบปกปŜอง 
(Protective) ท่ีมีลักษณะของการส่ือสารแบบคลšอย
ตามกัน (Conformity Orientation) ในระดับสูง ซึ่ง
เปŨนครอบครัว ท่ีอบรมส่ังสอนบุตรหลานอยŠาง
เครŠงครัดในกรอบระเบียบของวัฒนธรรมไทย (วนิดา 
วงษาพรหม, 2551) จะชŠวยเฝŜาระวังพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศไดšดี เปŨนไปตามทฤษฎีความผูกพันใกลšชิด ใน
ประเภทความผูกพันใกลšชิดแบบปกปŜอง (Secure 
Attachment) เปŨนภาวะบุตรไดšรับความรัก การ
ปกปŜอง และดูแลเอาใจใสŠอยŠางใกลšชิดจากผูšเล้ียงดู 
บุตรจะแสวงหาความใกลšชิดและรูšสึกปลอดภัยเมื่อไดš
อยูŠกับผูšเล้ียงดูหรือครอบครัว (Bowlby,1969) ดังนั้น 
ความผูกพันใกลšชิดระหวŠางผูšปกครองกับบุตรจะชŠวย
ใหšบุตรมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไดš ซึ่งบุตรจะรูšสึก
มั่นคงปลอดภัยเมื่อไดšอยูŠในครอบครัว ซึ่งบิดามารดา
ควรทําความเขšาใจถึงการแสดงออกของบุตรอยŠาง
ถูกตšอง และตšองสนองความตšองการอยŠางเหมาะสม 
ซึ่งบุตรจะแสดงออกแตกตŠางกันไปในแตŠละชŠวงวัย 
(กรมสุขภาพจิต, 2548) ดังนั้นทุกครอบครัวจึงควรใสŠ
ใจบุตรสาววัยรุŠนอยŠางใกลšชิดในลักษณะของการเฝŜา
ระวังไมŠใชŠการควบคุม รวมท้ังสรšางความใกลšชิดสนิท
สนม มารดาควรวางตัวเปŨนรุŠนพี่ท่ีพรšอมใหšคําปรึกษา
ในเรื่องเพศศึกษา สŠวนบิดาควรวางตัวเปŨนแบบอยŠาง
ท่ีดี เปรียบเสมือนตัวแทนของการสรšางวินัยภายใน
ครอบครัว (วิทยา นาควัชระ, 2544) ตามท่ีบุญญาภา 
แจšงสี (2544) ทําการศึกษารูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ี
มีผลตŠอความผูกพันใกลšชิด การเห็นคุณคŠาในตนเอง 
และการยอมรับตนเอง พบวŠานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงจะไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบปฏิเสธทอดท้ิงและ
แบบปกปŜองมากจนเกินไป สŠวนนักศึกษาท่ีไมŠมี
พฤติกรรมเส่ียงจะไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบใสŠใจ 
 3. นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีพฤ ติก ร รม ท่ี ชักนํ า ไ ป สูŠ ก า รมี เ พศ สัมพั น ธŤ มี
ความสัมพันธŤทางบวกกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤ
ท่ีไมŠปลอดภัยในระดับสูง แสดงใหšเห็นวŠานักศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤยŠอมจะมีผล
ตŠอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤที่ไมŠปลอดภัยท่ีเพิ่มขึ้น 
ดังนั้น ตามแนวคิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุŠน
หญิง พฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤถือเปŨน
ปŦจจัยท่ีสําคัญปŦจจัยหนึ่งท่ีทําใหšเกิดพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธŤ ท่ีไมŠปลอดภัย ซึ่ ง เ ส่ียงตŠ อการเกิด
โรคติดตŠอทางเพศสัมพันธŤและการต้ังครรภŤไมŠพึง
ประสงคŤ (สุพัตรา อักษรรัตนŤ, 2549) เนื่องจากการ
ปฏิบัติตัวของวัยรุŠน เชŠน การพักอาศัยโดยปราศจาก
ผูšปกครอง การมีคูŠรักและการแสดงความรัก การคบ
เพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การเท่ียวสถาน
เริงรมยŤ การเปŗดรับส่ือกระตุšนอารมณŤทางเพศ การ
นัดพบเพื่อนชายจากอินเทอรŤเน็ต การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลŤ การเสพสารเสพติด และการแตŠงการ
ลŠอแหลมของวัยรุŠนหญิง เปŨนการกระทําท่ีเส่ียงตŠอ
การถูกชักจูงใหšมีเพศสัมพันธŤ เนื่องจากวัยรุŠนเปŨนวัยท่ี
มีความตšองตาตšองใจกันระหวŠางเพศ โดยเฉพาะเพศ
หญิงมักจะมีความภูมิใจในเสนŠหาของตน ดังนั้นถšา
วัยรุŠนชายและหญิงไดšใกลšชิดสนิทสนมกันยŠอมจะไปมี
เพศสัมพันธŤกันท้ังท่ีเต็มใจหรือไมŠเต็มใจก็ตาม จาก
การวิจัยของ พิมพิชา สุพพัตกุล (2551) พบวŠาเหตุผล
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หลักของการมีเพศสัมพันธŤขšามคืนในวัยรุŠนชาย เกิด
จากปŦจจัยดšานความสัมพันธŤระหวŠางบุคคล รšอยละ 
60 ไดšแกŠ ความยั่วยวนของคูŠนอน เปŨนตšน ในขณะท่ี
เหตุผลของฝśายหญิง เกิดจากปŦจจัยภายในบุคคล รšอย
ละ 60 ไดšแกŠ ความภาคภูมิใจในเสนŠหŤทางเพศของตน 
อีกท้ังปŦจจัยท่ีนŠาจะมีความสัมพันธŤกับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธŤขšามคืน คือ การมีคŠานิยมและทัศนคติท่ีดี
ตŠอการมีเพศสัมพันธŤขšามคืน การขาดการส่ือสาร
ภายในครอบครัว การเคยมีประสบการณŤทางเพศใน
อดีต ความพึงพอใจในตัวคูŠนอนขšามคืน การเห็น
แบบอยŠางในสังคม การตามแบบอยŠางกลุŠมเพื่อน การ
แยกตัวมาพักอาศัยคนเดียวหรืออยูŠกับเพื่อน และการ
ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลŤ ซึ่งแสดงใหšเห็นถึง
อิทธิพลของพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ 
และปŦจจัยภายในบุคคล เชŠน คŠานิยมและทัศนคติตŠอ
การมีเพศสัมพันธŤ ประสบการณŤทางเพศ ความพึง
พอใจในตัวคูŠนอน เปŨนตšน รวมท้ังกลุŠมท่ีมีอิทธิพล 
เชŠน ครอบครัว กลุŠมเพื่อน และคูŠรักหรือเพื่อนชาย 
เปŨนตšน  ลšวนแลšวแตŠ เปŨนปŦจ จัย ท่ีมีผลตŠอการมี
เพศสัมพันธŤของวัยรุŠน โดยเฉพาะกลุŠมเพื่อน ถือวŠา
เปŨนกลุŠมท่ีมีอิทธิพลอยŠางยิ่งตŠอการมีเพศสัมพันธŤใน
วัยรุŠน (จันทรŤแรม ทองศิริ, 2539) และกลุŠมเพื่อนยังมี
ผลตŠอคŠานิยมการมีคูŠรัก คŠานิยมการแสดงความรัก 
คŠานิยมการมีเพศสัมพันธŤกŠอนสมรส คŠานิยมการใหš
คุณคŠาของพรหมจรรยŤ และคŠานิยมการทําแทšง โดยท่ี
คŠานิยมท้ังหมดเกิดจากการยอมรับคŠานิยมทางเพศ
จากกลุŠมเพื่อน (สุพัตรา บุญญานุภาพพงศŤ , 2548) 
อีกท้ัง ในกลุŠมหญิงท่ีไมŠพรšอมต้ังครรภŤ ท่ีตัดสินใจทํา
แทšง เพราะไดšรับคําแนะนําจากเพื่อน (อรอนงคŤ    
วงศŤวิริยากร, 2551) นอกจากนี้ คูŠรักหรือเพื่อนชายท่ี
คบหาดูใจกัน ถือวŠาเปŨนผูšท่ีมีอิทธิพลอยŠางยิ่งตŠอการ
ชักชวนใหšมีเพศสัมพันธŤโดยตรง (บัวทิพยŤ ใจตรงดี , 
2545 และสํานักสŠงเสริมและพิทักษŤเยาวชน, 2551) 
ซึ่งมักจะเริ่มจากมิตรภาพไปสูŠความรัก และนําไปสูŠ
การมีเพศสัมพันธŤเพื่อแสดงความรัก โดยพฤติกรรม
การมีคูŠรักของวัยรุŠนท่ีชักนําไปสูŠการมีเพศสัมพันธŤ
กŠอนวัยอันควร ไดšแกŠ การมีอิสระในการเกี้ยวพาราสี 
การมีคูŠรัก การนัดพบและไปเท่ียวกันตามลําพัง การ
ไปมาหาสูŠกับเพื่อนตŠางเพศ และการสัมผัสถูกเนื้อตšอง
ตัว โอบ กอด จูบ หอมแกšม กับเพื่อนตŠางเพศ (แสง
อัมพา บํารุงธรรม, 2543) ดังนั้น กลุŠมเพื่อนและคูŠรัก
หรือเพื่อนชาย ถือเปŨนกลุŠมท่ีมีอิทธิพลตŠอพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวัยรุŠนหญิง ตามท่ี แอน (นามสมมติ) 
ใหšสัมภาษณŤถึงการเท่ียวสถานเริงรมยŤ และนําไปสูŠ
การมีเพศสัมพันธŤของตนวŠา “…แอนเท่ียวกลางคืน
เปŨนประจํา สŠวนมากไปกับเพื่อน ...ก็มีไปกับแฟนบšาง
แตŠไมŠบŠอย …ก็ถูกชวนไปมีอะไรแทบจะทุกครั้งนะ 
จากเพื่อนของเพื่อนบšาง หรือไมŠก็คนท่ีเพิ่งรูšจักกัน แตŠ
ถšาคืนไปไหนไปกับแฟน ก็จะไปมีอะไรกันตŠอ” และ
ในขณะท่ีเมยŤ (นามสมมติ) กลŠาวถึงอิทธิผลของคูŠรักท่ี
มีตŠอการมีเพศสัมพันธŤท่ีไมŠปลอดภัยจากโรคติดตŠอ
ทางเพศสัมพันธŤและการต้ังครรภŤไมŠพึงประสงคŤวŠา   
“…ก็มีอะไรกับแฟนนานๆ ครั้ง เวลาท่ีแวะไปหาแฟน
ท่ีหšอง …เวลามีอะไรกันก็มักจะใชšถุงยางเปŨนประจํา
นะ แตŠมีบšางท่ีไมŠใชšเพราะแฟนขอ …จะใชšวิธีการ
คุมกําเนิดดšวยการนับวัน และกินยาฉุกเฉินแทน แตŠก็
มีบš าง ท่ีจะออกขš างนอก” เปŨน ไปตามแนว คิด
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ อธิบายวŠา กลุŠมเพื่อนและ
คูŠรักถือเปŨนปŦจจัยเอื้ออํานวย (Enabling Factors) ท่ี
เอื้อใหšเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศใหšสะดวกยิ่งขึ้น  
เห็นไดšจากกลุŠมดังกลŠาวมีอิทธิพลตŠอคŠานิยม ความ
เช่ือ และความเขšาใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธŤ การ
ปŜองกันโรคติดตŠอทางเพศสัมพันธŤ และการคุมกําเนิด
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ท่ีผิดวิธี ซึ่งมีผลทําใหšนักศึกษามีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธŤที่ไมŠปลอดภัย (จันทรŤแรม ทองศิริ, 2539) 
 
ขšอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
 1. สถาบันครอบครัวควรใชšผลการวิจัยนี้
เปŨนขšอมูลในการใหšความสําคัญกับการส่ือสารภายใน
ครอบครัว ซึ่งจะชŠวยบŠมเพาะความคิด ความเช่ือ 
คŠานิยม อุปนิสัย และพฤติกรรมท่ีถูกตšองดีงามตาม
กฎระเบียบท่ีสังคมวางไวš เนื่องจากรูปแบบการ
ส่ือสารภายในครอบครัวมีสŠวนเกี่ยวขšองกับพฤติกรรม
เ ส่ี ย ง ท า ง เ พ ศ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ห ญิ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูšปกครองควรสรšางความ
ใกลšชิดและสนทนากับบุตรสาวในลักษณะปกปŜอง ซึ่ง
เปŨนลักษณะท่ีใกลšเคียงกับวัฒนธรรมไทยมากท่ีสุด ท่ี
ผูšปกครองมีความใกลšชิดกับบุตร และมีระเบียบแบบ
แผนใหšบุตรยึดถือปฏิบัติ ยŠอมสŠงผลใหšบุตรสาวมี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศตํ่ากวŠาครอบครัวรูปแบบอื่น 
แตŠในทางตรงกันขšาม ควรหลีกเล่ียงการส่ือสาร
ภายในครอบครัวแบบปลŠอยปละ เพราะผูšปกครองใสŠ
ใจกับการหาเล้ียงครอบครัวมากกวŠาการดูแลบุตร 
ยŠอมจะ เปŨนการใหš อิ สระแกŠบุ ตรสาว ในการมี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  
 2. หนŠวยงาน ท้ังภาครั ฐและเอกชน ท่ี
เกี่ยวขšองกับสุขภาพทางเพศของวัยรุŠน ควรใชš
ผลการวิจัยนี้เปŨน หลักฐานในการกําหนดนโยบาย
และวางแนวทางในการปŜองกันปŦญหาพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศของวัยรุŠนหญิงอยŠางถูกตšอง ซึ่งองคŤกรตŠางๆ 
ควรรŠวมมือในลักษณะภาคีเพื่อปŜองกันและแกšไข
ปŦญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศอยŠางจริงจัง โดยเริ่ม
จากการรณรงคŤใหšสถาบันครอบครัวในเครือขŠายหรือ
ในชุมชน ใหšตระหนักถึงการส่ือสารภายในครอบครัว 
เพื่อสรšางความใกลšชิดระหวŠางผูšปกครองกับบุตรสาว 
เพราะครอบครัวที่เขšมแข็งไมŠปลŠอยปละละเลยบุตรจะ
สามารถเฝŜาระวังพฤติกรรมเส่ียงทางเพศไดšดี พรšอม
กันนี้ควรดําเนินการรณรงคŤใหšวัยรุŠนหญิงในประเทศ
ไทยแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกตšองดีงาม
ตามวัฒนธรรมไทย และใหšตระหนักถึงการใชšถุงยาง
อนามัยทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธŤ รวมท้ังมีความรูšในเรื่อง
การคุมกําเนิดอยŠางถูกตšอง ซึ่ งจะชŠวยลดระดับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธŤที่ไมŠปลอดภัยไดš 
 
ขšอเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งตŠอไปควรจะศึกษารูปแบบ
การส่ือสารภายในครอบครัวตามการรับรูšของบิดา
มารดาหรือผูšปกครองรŠวมดšวย ซึ่งจะชŠวยใหšเขšาใจ
รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวอยŠางรอบดšาน
มากยิ่งขึ้น  
 2. การวิ จัยครั้งตŠอไปควรศึกษาเปรียบ 
เทียบความแตกตŠางระหวŠางรูปแบบการส่ือสาร
ภาย ในคร อบครั ว ขอ งนั ก ศึก ษาหญิ ง ท่ี เ คย มี
เพศสัมพันธŤกับนักศึกษาท่ีไมŠเคยมีเพศสัมพันธŤ เพื่อ
วิเคราะหŤวŠามีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว
แตกตŠางกันหรือไมŠ อยŠางไร และครอบครัวรูปแบบใด
ท่ีนักศึกษาจะมีเพศสัมพันธŤนšอยท่ีสุด ซึ่งจะชŠวยใหš
เขš า ใจถึ ง อิทธิพลของรูปแบบการ ส่ือสารภาย
ครอบครัว ท่ีมีตŠอการมีเพศสัมพันธŤของวัยรุŠนหญิง
มากยิ่งขึ้น 
 3. การวิจัยครั้งตŠอไปควรศึกษาปŦจจัยอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุŠนหญิง
รŠวมดšวย เพื่อใชšเปŨนแนวทางในการศึกษาเชิงนโยบาย
การปŜองกันปŦญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุŠน
หญิงตŠอไป เชŠน ความรูšเรื่องเพศศึกษา ทัศนคติและ
คŠานิยมตŠอการมีเพศสัมพันธŤ การรับรูšผลของการมี
เพศสัมพันธŤ การอบรมส่ังสอนเรื่องเพศ การเปŗดรับ
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ขšอมูลขŠาวสารเรื่องเพศ อิทธิพลของกลุŠมทางสังคม 
โครงสรšางและหนšาท่ีของครอบครัว และการเห็น
คุณคŠาในตัวเอง เปŨนตšน ซึ่งจะชŠวยใหšเขšาใจปŦจจัยท่ีมี
ตŠอพฤติกรรมเส่ียงทางเพศรอบดšานมากยิ่งขึ้น  
 4. การวิ จัยครั้ งตŠอ ไปควรดําเนินการ
สัมภาษณŤเชิงลึกกับสมาชิกภายในครอบครัวทŠานอื่นๆ 
รŠวมดšวย โดยเฉพาะบิดามารดาหรือผูšปกครอง เพื่อ
ศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว และ
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของบุตรสาวตามการรับรูšของ
ผูšปกครองในเชิงลึก 
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